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Tujuan Penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem informasi persediaan pada PT. 
Inkote Indonesia, mengetahui kelebihan dan kelemahan pada sistem informasi 
persediaan, memberikan rekomendasi dari kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan 
menghasilkan Laporan Audit bagi PT. Inkote Indonesia.  
Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode 
penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan 
mempelajari buku-buku dan sumber literatur lainnya. Sedangkan metode penelitian 
lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi kegiatan operasional, 
wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dan checklist oleh pihak perusahaan. 
Hasil yang dicapai dari audit yang dilakukan pada sistem informasi persediaan PT. 
Inkote Indonesia adalah cukup baik, tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan yang 
masih perlu diperbaiki, penjelasan akan disajikan dalam skripsi ini.  
Simpulan dari penulis adalah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT. 
Inkote Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan kelemahan 
dengan tingkat resiko tinggi (High), oleh karena itu perbaikan-perbaikan masih 
diperlukan.  
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